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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
fi6fEiixsaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
xesemuEElG-ffiijawab dalam Bahasa Mataysia.
Gunakan kaedah penguantuman Bohr 9pax = nh(n = 1,2,.. dan h adalah pemalar Planck) bagi bolayang jatuh secara bebas dan diandaikan terlantun
secara tegak dan kenyal sempurna selepas menimpa
Iantai.
(a) Jika jisim bola adal-ah m dan pecutan graviti
ialah g, maka kirakan paras tenaga terkuantum-
kan bagi bol-a.
( 15 markah)
( b ) Jelaskan, apakah kaedah penguantuman Bohr
masih boleh digunakan atau tidak, bagi kes
bola melantun secara tak kenval.
( 5 markah)
IPetunjuk: Lintasan bofa sekali jatuh dan terlantun
semul-a ke asal, adalah setara dengan suatu keadaanyang diberikan oleh suatu kamiran gar-is tertutupl.
Momen daya yang ditimbulkan oleh tindak bal-as
antara momen magnetik atom dan medan magnetik l-uar,
ditentukan ol-eh persamaan dilat = i x E. Kerana
momen magnetik i secara am tak sejajar dengan medan
magnetik l-uar i, maka orientasi i akan berkisar
terhadap paksi ke aran 6.









(b) Carilah ungkapan. halaju sudut . perkisaran
masing-masing bagi- *o*t-"ttt* sudut orbit dan
spin (dengan menimbangka-n bahawa-kedua-duanya
adalah sebanding Iineal dengan momen magnetik-
nya yan;--u"rrte-"aan ) bagi kes kesan Zeeman
normaf. ( 7 markah)
(c) Carilah Pula ungkaPanbagi momentum sudut
Zeeman janggal'
halaju sudut Perkisaran
total untuk kes kesan
(7 markah)
Jika diberikan paras tglaSa dasa5^ B:h-t bagi atomjenis hidrogen sebagai zno-tno s 13'6 ev' Z adalah
nombor atom yang berkenaan), maka dari ungkapan
tenaga tirrOuti - b-alas spin-orUlt elektron menurut
-Z.r+-+
rumus rhomas + (ts.t) + (il aan 5 masing-masing
2m" ct r
menyatakan s"Uagai momentum sudut orbit dan spin):






momentum sudut total jl momentum sudut orbit 9'
dan spin s' (10 markah)
( b ) Berikan ungkapan -perbandilgtl.^., ltt"tt semuaparas t""tg"-- tind;k bal-as spin-orbit yang
mungkin-at""pttt" tenaga Bohr bigi kes keadaan
teruja pertama. ( 10 markah)
(a) Terangkan dengan jelas maksud fizikal setiapSebutandalamperSamaanserniempirikberikut
bagi tenaga pengikat B satu nuklid bernombor
iiiim A d; bbrnombor atom z;1t?. 2--L/3
B(Z'A) = tlA - u,O''' - a'Z-A
a1
- 









dengan M ia-Lah j isim atom bagi nuklid-nuklidyang dipertj-mbangkan dan .o ialah jisim rehat
elektron. Jelaskan keputusan ini dan kaitkanperanannya dengan proses alternatif bagi
tawanan elektron orbitan.
(4 markah)
(a) Perihalkan teori sawar keupayaan mudah bagi
reputan zarah-cr dengan menitj-kberatkan bagai-
mana wujud satu kebersandaran yang kuat bagi
kadar reputan I ke atas tenaga zarah-o yang
berbentuk
&nl-a-bE-!
dengan a dan b ialah pemalar-pemalar.
( 10 markah )
setengah hayat bagi pemancar-d 2llrn aun 218-vu 86Kn
masing-masing ialah 30.9 minit dan 35 ms.
Menggunakan data-data yang diberi di bawah,
hi-tungkan tenaga maksimum zarah-q daripada
pemancar.-pemancar ini dan daripada nuklid)22 
_pertengahan -66*".
Daripada keputusan-keputusan anda danperhubungan kadar reputan-tenaga yang
dicadangkan di atas, tentukan satu nilai bagi
setensah hayat 2fr1n".
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Tunjukkan bagaimana persamaan di atas dapat
diguna bagi menerangkan beberapa ciri
terpenting reputan bersistem nuklear B.
( 6 markah)






Lebihan jisim (M-A) bagi
'33r" = +2.4e! x to-2
'33"" = +1.538 x Lo-z
'*?*"=+o.s61x to-z
"rln" = -Q.480 x Lo-z
2r" = +0 .26A x to-2
1u=931MeV
- oooOooo
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